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ные работы, текущий и итоговый контроль, пояснительной записки 
на 57 страницах, содержащей 48 рисунков, 33 источника литературы, 2 таб-
лицы,  а также 1 приложение на 2 страницах. 
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разования, Каф. информ. систем и технологий. — Екатеринбург, 2019.  
— 57 с. 
Цель данной работы — разработать электронное учебное пособие по 
теме ‹‹Организация сопровождения и восстановления работоспособности си-
стемы›› дисциплины ‹‹Инженерно-техническая поддержка сопровождения 
информационных систем›› для обучения студентов специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование. 
В работе были проанализированы учебная литература, интернет-
источники и учебно-программную документацию; разработана структура и 
интерфейс электронного учебного пособия (ЭУП); наполнен ЭУП учебными 
материалами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Информационные технологии в своем развитии прошли несколько эта-
пов. До второй половины XIX в. основу информационной технологии со-
ставляли перо, чернильница и бухгалтерская книга. Коммуникация (связь) 
осуществлялась путем направления пакетов (депеш). Продуктивность ин-
формационной обработки была крайне низкой: каждое письмо копировалось 
отдельно вручную, а для принятия управленческих решений не было никакой 
финансовой информации, кроме счетов, обрабатываемых также вручную. 
Эффективное управление в настоящее время является ключевым тре-
бованием, предъявляемым к организациям со стороны рынка. Постоянные 
перемены (прежде всего в экономической среде) ведут к непрерывному по-
иску и совершенствованию стратегии и тактики веления бизнеса. 
С другой стороны, в современных условиях невозможно вести бизнес 
эффективно без использования информационных технологий (ИТ), которые, 
в свою очередь, бурно и интенсивно развиваются именно под воздействием 
стоящих перед бизнесом стратегических и тактических задач. 
Фактически одновременно произошли две взаимно повлиявшие друг на 
друга революции — в бизнесе и в ИТ, следствием которых стало резкое по-
вышение востребованности услуг в области стратегического управления ин-
формационными системами. 
Стратегическое управление информационными системами представля-
ет собой комплекс теоретических основ и методов. которые обеспечивают 
целостный, процессно-ориентированный подход к принятию управленческих 
решений‚ направленных на повышение эффективности владения и развития 
информационных систем для достижения бизнес целей организации и созда-
ния новых конкурентных преимуществ. Студенты средне-специального обра-
зования, обучающихся по специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование в рамках цикла ПМ.6 Сопровождение информационных 
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систем изучают дисциплину ‹‹Инженерно-техническая поддержка сопровож-
дения информационных систем», но отсутствует учебно-методическое обес-
печение, что говорит об актуальности продукта. 
Объект работы: процесс обучения студентов специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование основам инженер-
но-технической поддержке сопровождения информационных систем. 
Предмет работы: учебные материалы по дисциплине ‹‹Инженерно-
техническая поддержка сопровождения информационных систем››. 
Цель работы: разработать электронное учебное пособие по теме ‹‹Ор-
ганизация сопровождения и восстановления работоспособности системы›› 
дисциплины ‹‹Инженерно-техническая поддержка сопровождения информа-
ционных систем›› для обучения студентов специальности 09.02.07 Информа-
ционные системы и программирование. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Проанализировать литературу и интернет-источники по теме «Ор-
ганизации сопровождения и восстановления системы› с целью определения 
содержания электронного учебного пособия. 
2. Изучить учебно-нормативную документацию по дисциплине. 
3. Реализовать электронное учебное пособие ‹‹Организация 
сопровождения и восстановления работоспособности системы››. 
4. Подготовить виртуальные образы для выполнения практических 
работ. 
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1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ 
1.1 Анализ литературы и интернет-источников по теме 
«Организация сопровождения и восстановления работоспособности 
системы» 
1.1.1 Анализ литературы и учебников по теме «Организация 
сопровождения и восстановления работоспособности системы» 
В учебнике ‹‹Разработка и эксплуатация автоматизированных инфор-
мационных систем›› автора Д. Э. Фуфаева [13] содержится теоретические и 
практические основы по разработке и эксплуатации автоматизированных 
информационных систем в производстве и бизнесе. Учебник состоит из 6 ча-
стей. В каждой содержится сведения из соответствующей области сопровож-
дения информационных систем. 
В учебнике полностью отражены современные направления разработки 
и эксплуатации автоматизированных информационных систем, соответству-
ющих международным стандартом управления качеством. Хорошо рассмот-
рены методы и средства проектирования многопользовательских информа-
ционных систем на основе программных средств управления базами данных.  
В учебном пособии ‹‹Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности›› от автора Е. В. Михеевой [9] описано эф-
фективное использование современных информационных технологий в про-
фессиональной деятельности. В учебном пособии автор постарался учесть 
типичные ошибки начинающего и уже имеющего определенный опыт работы 
пользователя. 
В учебном пособии описаны теоретические основы проектирования ав-
томатизированных информационных систем в производстве и бизнесе. Рас-
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смотрены методы и средства администрирования и эксплуатации информа-
ционных систем, в том числе способы защиты и восстановления информации 
в критических ситуациях; использование интернет-технологий при создании 
корпоративных информационных систем в производстве и бизнесе. 
В книге «Восстановление данных. Практическое руководство» от авто-
ра К. Касперски [7] представляет собой пошаговое руководство по реанима-
ции данных, снабженное множеством полезных советов и обширным спра-
вочным материалом. Жесткие диски, оптические носители, файловые систе-
мы Windows и Linux. 
При написании книги автор поставил перед собой три задачи: 
1. Собрать и обобщить справочную информацию по структуре и 
принципам функционирования наиболее популярных файловых систем. 
2. Продемонстрировать технику автоматического восстановления 
данных с помощью специальных утилит, предназначенных для коррекции 
мелких неисправностей. 
3. Обучить читателя приемам ручного восстановления информации, 
выручающим в случае тотального разрушения данных, когда автоматизиро-
ванные средства восстановления данных уже не справляются со своей зада-
чей.  
В книге «Разграничение доступа к информации в компьютерных си-
стемах» автора Н. А. Гайдамакин [2] представлен систематизированный ана-
лиз большинства известных в теории и практической реализации формаль-
ных моделей разграничения доступа, дополненный результатами разработки 
ряда моделей, развивающих известные подходы (модель индивидуально-
группового разграничения доступа, зональная модель безопасности в распре-
деленных компьютерных системах). Кроме того, приведены результаты раз-
работки новых подходов к проблеме разграничения доступа в документаль-
ных информационно-поисковых системах, в том числе разработанный мате-
матический аппарат и формальные модели политики тематического разгра-
ничения доступа к информации в компьютерных системах 
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В книге «Восстановление данных» от автора А. К. Гультяев [6] в ней 
рассмотрены ситуации, когда по тем или иным причинам автоматические 
средства восстановления оказываются бессильны, и человеку приходится 
действовать «голыми руками», погружая их в двоичные нули и единицы, 
разбросанные по жесткому диску. Однако поскольку сейчас существуют эф-
фективные средства автоматического восстановления и программы резервно-
го копирования, изложенные в этой книге методы можно отнести, скорее, к 
разряду экстремальных. И предназначены они в первую очередь для любите-
лей и тех, кто никак не может заставить себя применять «цивилизованные» 
методы защиты своих данных. 
1.1.2 Анализ интернет-ресурсов 
Интернет-ресурс ‹‹IT-Enterprise›› специализированный сайт разработки 
систем управления предприятий [11]. Оптимизация деятельности предприя-
тия и реинжиниринг бизнес-процессов с целью решения задач, направленных 
на достижение стратегических бизнес-целей предприятия. Страница сайта 
http://www.it.ua/ показана на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 — Внешний вид сайта ‹‹IT-Enterprise›› 
Интернет-ресурс ‹‹Система федеральных образовательных порталов 
информационно-коммуникационные технологии в образовании›› [12] входит 
в систему федеральных образовательных порталов, созданных в рам-
ках федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной ин-
формационной среды (2001-2005 годы)», и нацелен на обеспечение ком-
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плексной информационной поддержки образования в области современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельно-
сти по применению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
сфере образования. Страница сайта http://www.ict.edu.ru показана на рисун-
ке 2. 
 
Рисунок 2 — Внешний вид сайта «ict.edu» 
YouTube-канал «Александр Савельев» специализированный канал по 
работе и настройке операционной системе Windows 7 [25]. Автор данного 
канала рассказывает о довольно нестандартных настройках операционной 
системы и восстановлению данных. Уделяет большое количество времени по 
работе с файлами системы. Также присутствуют видео уроки по настройки 
шифрования жесткого диска. Главная страница канала «Александр Савельев» 
показана на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 — YouTube-канал «Александр Савельев» 
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YouTube-канал «ADV-IT» специализированный канал по работе и 
настройке всех популярных операционных систем, серверов [22]. Автор дан-
ного канала выпускает различные видео уроки: от настройки raid-массивов 
до анализа работы серверных станций. Разбирает проблемы подключения в 
сети, рассматривает разноплановые программы и утилиты. Главная страница 
канала «ADV-IT» показана на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 — YouTube-канал «ADV-IT» 
YouTube-канал «Эксперт по IT и организационному развитию» специа-
лизированные видео курсы посвященные программной инженерии и оценке 
компонентов программного средства [32]. Автор данного канала выпускает 
видео на тему о правах информационной системы и архитектуры приложе-
ний для бизнес сферы. Рассматривает основные моменты в нормативной 
структуре организации. Правовые аспекты информационных систем по орга-
низации и внедрению в компаниях разного масштаба и разных областей, взя-
ты те, которые помогут разобраться в этой сфере. Главная страница канала 
«Эксперт по IT и организационному развитию» показана на рисунке 5. 
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Рисунок 5 — YouTube-канал «Эксперт по IT и организационному развитию» 
YouTube-канал «Богдан Кухар» специализированные видео курсы по-
священные работе в программах «1С» и MS SQL [27]. Автор данного канала 
выпускает видео на тему резервного копирования, сохранение и восстанов-
ление баз данных. Демонстрируются сложные элементы работы, связанные с 
сохранением и откатом рабочих версий системы. Главная страница канала 
«Богдан Кухар» показана на рисунке 6. 
 
Рисунок 6 — YouTube-канал «Богдан Кухар» 
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YouTube-канал «Системный Анализ» данный канал освящает новости, 
инструменты, дополнения в сфере обновления информационной систе-
мы [30]. На канале большое внимание уделено организации обновления в 
информационных системах. Рассматриваются необходимые регламенты об-
новления и правильное их введение. Практическая составляющая позволяет 
более предметно изучать в применение обновлений в организациях. Главная 
страница канала «Системный Анализ» показана на рисунке 7. 
 
Рисунок 7 — YouTube-канал «Системный Анализ» 
YouTube-канал «Экономическая и информационная безопасность» на 
данном канале публикуются все новости связанные с экономической и ин-
формационной безопасностью [31]. На канале присутствует большое количе-
ство видео с вебинаров и конференций по тематике функционированию без-
опасности информационных систем. Для участия в конференциях приглаша-
ются ведущие мировые специалисты в области кибербезопасности. Главная 
страница канала «Экономическая и информационная безопасность» показана 
на рисунке 8. 
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Рисунок 8 — YouTube-канал «Экономическая и информационная безопасность» 
YouTube-канал «Вадим Сайфутдинов» данный канал посвящен темати-
ки организации доступа пользователей к информационной системе [28]. На 
канале демонстрируются все способы аутентификации и индентификации 
клиентов. Рассматриваются индивидуальные примеры на примере реальных 
организаций. Главная страница канала «Вадим Сайфутдинов» показана на 
рисунке 9. 
 
Рисунок 9 — YouTube-канал «Вадим Сайфутдинов» 
YouTube-канал «Ercheph» данный канал выпускает видео по установки 
настройки различных программных продуктов связанных с информацион-
ными системами [23]. Присутствует блок, где показана полная установка и 
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настройка виртуальных машин. Рассматриваются создания образов вирту-
альных машин под разные цели необходимые для выполнения лабораторных 
работ. Главная страница канала «Ercheph» показана на рисунке 10. 
 
Рисунок 10 — YouTube-канал «Ercheph» 
YouTube-канал «ПК — без проблем!» на данном канале рассмотрены 
различные случаи помолок и ремонта аппаратных носителей информации та-
ких как: flash-носителей, жесткий диск (HDD), твердотельный накопитель 
(SDD) дисков [29]. Приводится список программ для программного восста-
новления и резервного копирования. Анализируются проблемы, приводящие 
к сбоям носителей информации. Главная страница канала «ПК — без про-
блем!» показана на рисунке 11. 
 
Рисунок 11 — YouTube-канал «ПК — без проблем!» 
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Интернет-ресурс «www.askit.ru» данный сайт является специализиро-
ванным ресурсом на котором располагаются курсы, материалы и справочни-
ки нацеленные на компьютерные технологии [1]. Здесь подробно рассмотре-
ны способы резервного копирования баз данных. На сайте располагается 
справочник синтаксиса команд по резервному копированию базы данных. 
Страница сайта «www.askit.ru» показана на рисунке 12. 
 
Рисунок 12 — Страница сайта «www.askit.ru» 
Интернет-ресурс «win-server.ru» данный сайт является специализиро-
ванным ресурсом на котором находится большое количество материалов по 
установке, настройки и работы Windows серверов [8]. Демонстрируется по-
шаговое выполнение настроек, так же присутствуют форум для обсуждения 
вопросов связанных по работе с серверами. Страница сайта «win-server.ru» 
показана на рисунке 13. 
 
Рисунок 13 — Страница сайта «win-server.ru» 
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YouTube-канал «Андрей Сухов» на данном канале рассмотрены спосо-
бы восстановления информации с flash-носителей, HDD, SDD дисков [26]. 
Подробно рассмотрен весь процесс резервного копирования с аппаратной 
стороны. Главная страница канала «Андрей Сухов» показана на рисунке 14. 
 
Рисунок 14 — Главная страница канала «Андрей Сухов» 
YouTube-канал «Hetman Software» деятельность данного канала 
направлена на восстановление работоспособности операционных систем 
Windows, Linux [24]. Главная страница канала «Hetman Software» показана на 
рисунке 15. 
 
Рисунок 15 — YouTube-канал «Hetman Software» 
Здесь описаны принципы восстановления всех входящих в нее элемен-
тов, разобраны методы предохранения систем от сбоев. 
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1.2 Анализ нормативной документации  
1.2.1 Анализ деятельности государственного автономного 
профессионального общеобразовательного учреждения ‹‹Каменск-
Уральский политехнический колледж›› 
Государственного автономного профессионального общеобразователь-
ного учреждения свердловской области ‹‹Каменск-Уральский политехниче-
ский колледж›› (ГАПОУ СО ‹‹Каменск-Уральский политехнический кол-
ледж››) является государственным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования областного подчинения, который осуществ-
ляет реализацию основных профессиональных образовательных программ 
базового уровня. 
ГАПОУ СО ‹‹Каменск-Уральский политехнический колледж›› был со-
здан 24 февраля 1942 года. 
ГАПОУ СО ‹‹Каменск-Уральский политехнический колледж›› имеет 
право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего професси-
онального и дополнительного образования согласно лицензии № 17814 
от 20.08.2015 г., выданной Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области. 
В 2018–2019 учебном году в ГАПОУ СО ‹‹Каменск-Уральский поли-
технический колледж›› реализовывалось 7 образовательных специально-
стей [3]: 
• иинформационные системы; 
• экономика и бухгалтерский учет; 
• техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования; 
• монтаж и эксплуатация промышленного оборудования; 
• металлургия цветных металлов; 
• обработка металлов давлением; 
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• технология машиностроения. 
Компьютеры используются повсеместно на всех направлениях подго-
товки для теоретического и практического обучения. 
1.2.2 Анализ учебно-методической документации по дисциплине 
‹‹Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных 
систем››  
Учебный план по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (Квалификация: Специалист по информационным систе-
мам) составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образова-
ния 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупненной 
группы профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Учебный план — это нормативный документ, в перечень которого вхо-
дит количество рабочего времени, виды промежуточной аттестации, список 
изучаемых дисциплин, разделение учебных дисциплин по годам обучения. 
Анализ учебного плана проводиться с целью установления связей с 
другими дисциплинами, определение промежуточной аттестации, планиро-
вание учебных часов по дисциплине. 
Количество часов и вид учебной деятельности для изучения дисципли-
ны ‹‹Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных 
систем›› указаны в таблице 1. 
Таблица 1 — Объемной учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 
Обязательная аудиторная нагрузка 60 
В том числе  
Практические работы  32 
Самостоятельная работа студента (всего) 3 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен 
уметь: 
• поддерживать документацию в актуальном состояние; 
• формировать предложения о расширении функциональности 
информационной системы; 
• формировать предложения о прекращении эксплуатации 
информационной системы или реинжиниринге; 
• идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации 
системы; 
• исправлять ошибки в программном коде информационной системы 
в процессе эксплуатации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
• классификацию информационных систем; 
• структуру и этапы проектирования информационной системы; 
• методологию проектирования информационных систем; 
• основные задачи сопровождения информационной системы; 
• регламенты по обновлению и сопровождению обслуживаемой 
информационной системы. 
Все теоретические и практические занятия по теме ‹‹ Организация со-
провождения и восстановления работоспособности системы›› представлены в 
рисунке 16. 
 
Рисунок 16 — Занятия по теме ‹‹Организация сопровождения и восстановления 
работоспособности системы» 
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Проанализировав учебный план, выявлено, что дисциплина ‹‹Инже-
нерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем›› 
принадлежит к циклу профессионального модуля (ПМ.6) Сопровождение 
информационных систем. Вариативная часть цикла и изучается в течение од-
ного семестра, с формой итогового контроля в виде дифференцированного 
зачета.   
Рабочая программа учебной дисциплины — является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специально-
сти 09.02.07 Информационные системы и программирование и предназначе-
на для подготовки специалистов среднего звена.  
Задача анализа рабочей программы: 
• структурирование тематического плана; 
• формирование знаний и умений; 
• постановка целей и задач;  
• планирование определённого результата по окончанию изучения 
дисциплины.  
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обуча-
ющимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Сопровождение ин-
формационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями показаны в таблице 2. 
Таблица 2 — Профессиональные и общие компетенции 
Код Наименование результата обучения 
ПК 6.1 Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 
системы 
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной си-
стемы 
ПК 6.3 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информаци-
онной системы 
ПК 6.4 Оценивать качество и надежность функционирования информационной си-
стемы в соответствии с критериями технического задания 
ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 
данных ИС в соответствии с техническим заданием 
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При создании электронного учебного пособия по дисциплине ‹‹Инже-
нерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем›› 
учитывался анализ учебного плана, а также общие и профессиональные ком-
петенции. 
1.3 Технологические требования, предъявляемые к электронному 
учебному пособию и средства его реализации 
1.3.1 Функционал и требования к электронному учебному пособию 
На современном этапе развития образовательного пространства одним  
из способов усиления обучения студентов является использование информа-
ционных технологий. Внедрение электронных информационных и образова-
тельных ресурсов в образовательные процессы, таких как электронные учеб-
ники и учебные пособия, будет способствовать развитию независимых ис-
следований, исследовательской деятельности и повышению их образователь-
ных и профессиональных интересов. 
В целях укрепления учебного процесса и повышения его эффективно-
сти и качества, задача использования электронных учебников не менее важ-
на. В качестве одной из форм компьютерных обучающих систем электрон-
ные учебники можно отнести к разным типам в зависимости от их возможно-
стей. Понятно, что электронные учебники сопоставимы с автоматизирован-
ными системами обучения [14]. 
Особого внимания заслуживает описание возможностей электронных 
учебников, а использование электронных учебников создает предпосылки 
для усиления учебного процесса:  
• компьютерная визуализация учебной информации об объектах или 
закономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и 
«виртуальных»; 
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• архивирование достаточно большого количества информации, 
которая может быть передана, и облегчена для доступа и обращения 
пользователей; 
• автоматизация процессов вычислительной информационно 
поисковой деятельности, а также обработки результатов учебного 
эксперимента с возможностью многократного повторения фрагмента или 
самого эксперимента; 
• автоматизированные процессы информационно-методического 
обеспечения, организационное управление учебной деятельностью и 
мониторинг результатов обучения. 
Электронные учебники часто являются общим дополнением и особен-
но эффективны для  обеспечения  почти  мгновенной  обратной  связи,  помо-
гая быстро находить необходимую информацию (включая контекстный по-
иск), которую трудно найти в обычных учебниках; что вы можете сэконо-
мить значительное время [5]. 
Помимо различных средств массовой информации, электронные учеб-
ники также принципиально отличаются от учебников печатного формата: 
• мультимедийные возможности; 
• виртуальная реальность; 
• высокая степень интерактивности; 
• возможность личного контакта со студентами. 
Интернет-технологии в современном мире развиваются настолько 
быстро, что учителям необходимо быстрее и лучше передавать знания уча-
щимся.  
Безусловно, одной из задач учителей в учебном процессе является со-
здание мотивации учащихся. Чтобы достичь высоких результатов в обуче-
нии, процесс познания должен быть более привлекательным. 
ЭУП позволяет учащимся самостоятельно обновлять свои мыслитель-
ные процессы, не через учителей, а передавая знания через компьютеры. 
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Электронные учебные пособия помогают понять и запомнить учебные 
материалы, в том числе слуховую и эмоциональную память студентов во 
время обучения. 
Материал в ЭУП должен быть представлен по особым психолого-
педагогическим требованиям [10]. 
Целевая аудитория: 
• описание специальности или другой аудитории, для которой 
предназначен учебный материал; 
• наличие начальных требований дисциплины. 
Цели изучения материала: 
• ориентация целей на формирование компетенции у обучающихся;   
• соответствие целям учебной дисциплины, заявленным в рабочей 
программе; 
• наличие сервисов, допускающих проверку достижения 
обучающимися цели. 
Структура и содержание материала: 
• наличие титульного листа пособия (автор, тема и т. д.); 
• видимая и понятная структура учебного пособия, соблюдение всех; 
• компонентов учебного пособия (темы, описанные в рабочем плане); 
• целесообразность предлагаемого контента; 
• соответствие внедренным методам обучения и установленным 
целям. 
Материалы для мотивации обучающихся: 
• наличие теоретического материала для решения и/или описания 
проблем, ситуаций, решения проблем и практики; 
• наличие учебных материалов, которые копируют и/или используют;  
• фон будущей профессиональной деятельности студента; 
• наличие различных форм представления материала: текст, таблицы, 
• графики, диаграммы, формулы, рисунки. 
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Контрольно-измерительные материалы (КИМ): 
• соответствовать поставленным целям и поставленным задачам, за-
дачи соответствуют требованиям КИМ; 
• наличие задач самоконтроля; 
• содержательные комментарии (отзывы об ЭУП);  
• несколько блоков контрольного материала (входной, промежуточ-
ный, итоговый контроль); 
• в каждом блоке несколько вариантов тестовых заданий; 
• сложные варианты КИМ. 
Возможность самостоятельной работы: 
• предоставление рекомендаций по самостоятельной работе; 
• возможность выбора отдельных траекторий для исследовательских 
материалов; 
• поддержка доступности материалов для самообучения (советы, 
подсказки, другая теоретическая информация, примеры решения проблем, 
решения проблем, различные способы решения проблем, ситуаций, 
задач) [4]. 
К основным технологическим требованиям, предъявляемым к элек-
тронному учебному пособию, относятся: 
• открытость; 
• последовательность изучения; 
• доступность; 
• возможность возврата назад; 
• система повторов по спирали; 
• визуально развитый интерфейс; 
• возможность обратной связи. 
Перечисленные требования к электронному учебному пособию необ-
ходимы для получения качественного результата в процессе усвоения мате-
риала и сформируют у учащихся мотивацию к самостоятельному изучению 
дисциплины [15].  
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1.3.2 Анализ и выбор средств реализации электронного учебного 
пособия 
TurboSite — это универсальная программа для создания цифровых ин-
формационных продуктов (таких как электронные книги, презентации, жур-
налы, альбомы, галереи, руководства, оффлайн веб-сайты, отчеты, трениро-
вочные курсы, тесты, опросники и т.д.). 
Преимущества программы TurboSite: 
• универсальный компилятор, предназначенный для создания любых 
информационных продуктов (таких как электронные книги, журналы, 
галереи); 
• все разделы компилятора оснащены быстрым вызовом 
всплывающих подсказок, которые объясняют: для чего нужна та или иная 
настройка; 
• после компиляции получается исполняемый файл, не требующий 
дополнительных программ и файлов для работы; 
• создание книги с поддиректориями для большей гибкости; 
• электронные книги, создаваемые с помощью TurboSite, 
поддерживают ряд встроенных свойств, процедур и событий. 
Недостатки программы TurboSite: 
• ограничения в представлении иллюстраций и мультимедиа; 
• ограничения возможностей для создания вариативной части ЭУП; 
• ограничение свободы преподавателя в структурировании учебных 
материалов и их компонентов; 
• после компиляции получается исполняемый файл, который очень 
часто воспринимается как вирус; 
• некорректная работа вставленных видеоматериалов; 
• бесплатная версия может быть использована только для создания 
некоммерческих электронных книг и публикаций [33]. 
Интерфейс программы TurboSite на рисунке 17. 
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AutoPlay Media Studio — это программа для визуального создания обо-
лочек автозапуска дисков. Под оболочкой автозапуска диска понимается не-
большая программа с набором функций для просмотра и работы с содержи-
мым диска. Безусловно, это слишком узкое определение возможностей 
AutoPlay Media Studio. При помощи неё можно создавать электронные учеб-
ники, CD\DVD визитки, презентации, несложные игры, электронные фото-
альбомы, сборники видеофайлов с удобным просмотром, простые аудио 
и\или видео плееры, небольшие каталоги товаров или услуг и так далее. 
 
Рисунок 17 — Интерфейс программы TurboSite 
Преимущества программы AutoPlay Media Studio: 
• в программу входят уже готовые шаблоны для оформления меню с 
разнообразными кнопками для запуска программ, проигрывания звуков, 
печати файлов, открытия интернет-сайтов; 
• возможность без труда оформить свой проект с помощью любого 
контента на выбор — музыки, видео, flash-анимации, текст; 
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• любому элементу проекта, будь то объект или страница, можно 
назначить определённое действие. Программа предоставляет сотни 
различных действий, которые можно связать с объектами;  
• возможность расширить функционал AutoPlay Media Studio при 
помощи дополнительных модулей — плагинов. С их помощью можно 
автоматизировать некоторые задания, которые выполняются в программе 
чаще всего [17]. 
HTML (язык гипертекстовой разметки) — стандартизированный язык 
разметки документов в Интернет. Большинство веб-страниц содержат описа-
ние разметки на языке HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется 
браузерами; полученный в результате интерпретации форматированный 
текст отображается на экране монитора компьютера или мобильного устрой-
ства. Не является языком программирования.  
CSS (каскадные таблицы стилей) — формальный язык описания внеш-
него вида документа, написанного с использованием языка разметки. Пре-
имущественно используется как средство описания, оформления внешнего 
вида веб-страниц, написанных с помощью языков разметки HTML.  
Достоинства HTML и CSS: 
• является очень удобным средством разметки документов для 
использования в Интернет; 
• бесплатное пользование; 
• в качестве платформы для приложений используются браузеры. 
К недостаткам языка HTML и CSS можно отнести следующие: 
• имеет фиксированный набор тэгов; 
• исключительно технология представления данных; 
• «плоский» язык значимость тэгов в нем не определена, поэтому с 
его помощью нельзя описать иерархию данных; 
• не обладает достаточной мощью для создания веб-приложений на 
том уровне, к которому в настоящее время стремятся веб-разработчики; 
• большие объемы трафика сети [19]. 
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Adobe Photoshop — это мощная, уникальная программа в среде графи-
ческих редакторов. Если говорить точнее, то Adobe Photoshop — функцио-
нальный графический редактор, созданный и распространяемый южноамери-
канской компанией, которая разработала программное обеспечение Adobe 
Systems. 
Разработчики Adobe Photoshop создали интерфейс, дающий предель-
ную производительность и вместе с этим остающийся несложным и ясным 
для юзеров. Описание интерфейса показано на рисунке 18. 
 
Рисунок 18 — Описание интерфейса программы Adobe Photoshop 
Данный фоторедактор вправе именоваться цифровой фотолаборатори-
ей. Adobe Photoshop имеет возможность открывать и редактировать цифро-
вые изображения, созданные программой, также классические отсканирован-
ные фото, т. е обыкновенные фотоснимки, перевоплощенные в цифровое 
изображение [16]. 
Camtasia Studio предназначена для создания любых информационных 
продуктов, основанных на записи происходящего на экране: рекламных ро-
ликов, презентаций, видеоблогов, учебных курсов и т. д. Причем любой 
сложности.  
Большой набор встроенных в нее библиотек-заготовок и инструментов 
редактирования позволяет воплотить практически всё, что задумал автор.  
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Несмотря на богатую функциональность, программа проста в исполь-
зовании, благодаря своему простому и наглядному интерфейсу, показанному 
на рисунке 19. 
 
Рисунок 19 — Интерфейс программы Camtasia Studio 
Выпускается Camtasia Studio в версиях для Windows и OS X. Имеет 
русскоязычный интерфейс. 
Возможности программы: 
• запись активного окна, произвольного фрагмента или целого экра-
на; 
• переключение на запись изображения с веб-камеры; 
• импорт и вставка в ролик мультимедийных объектов — изображе-
ний, звука, кадров из другого видео с максимальным разрешением 4K; 
• добавление в видео надписей и текстов; 
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• очень простой в использовании многодорожечный видеоредактор; 
• маркер для рисования на видео; 
• отображение на видео нажатий клавиш;  
• редактирование, создание и сохранение в библиотеке пользователь-
ских эффектов; 
• большая библиотека эффектов и заготовок: визуальных, звуковых, 
для курсора, для текста и т. д. Анимация, эффекты переходов, выноски, 
стрелки, фигуры и прочее; 
• добавление в видеоролик интерактивных элементов — опросников, 
голосований и  т. п. с идентификацией пользователей и обработкой результа-
тов; 
• запись голосового сопровождения (в дополнение к звуку из других 
источников); 
• chromakey при съемке с камеры (зеленый экран для наложения фона 
при монтаже); 
• наглядные обучающие материалы (на английском языке); 
• сохранение готовых видеофайлов в форматах *.wmv, *.avi, с разным 
разрешением, *.gif; 
• интеграция с YouTube, Vimeo.com, Screencast.com, Google drive; 
• загрузка готового файла на FTP-сервер [18]. 
Из представленных вариантов реализации ЭУП был выбран HTML и 
CSS. Так как имеется полная свобода действий и интерфейс не ограничивает-
ся какими-либо рамками. Также важным преимуществом является то что го-
товое пособие располагается в Интернет что дает дополнительные преиму-
щества для дистанционного обучения.   
Программы Adobe Photoshop и Camtasia Studio использовались для со-
здания дополнительного материала какого как рисунки и видео ролики.  
VirtualBox (Oracle VM VirtualBox) — программный продукт виртуали-
зации для операционных систем Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS 
X, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS и других. 
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Ключевые возможности этого программного продукта: 
• поддержка USB — VirtualBox реализует виртуальный USB-
контроллер и поддерживает присоединение устройств к виртуальной машине 
через USB 1.1 и USB 2.0; 
• встроенный RDP-сервер, а также поддержка клиентских USB-
устройств поверх протокола удалённого рабочего стола (RDP) — пользова-
тель имеет возможность присоединиться к виртуальной машине удалённо, 
используя клиент, совместимый с RDP; 
• iSCSI инициатор — VirtualBox содержит встроенный iSCSI инициа-
тор, делающий возможным использование iSCSI-исполнителя как виртуаль-
ный диск без необходимости поддержки протокола iSCSI гостевой системой; 
• поддержка различных видов сетевого взаимодействия; 
• поддержка Shared Folders, позволяющая обмениваться файлами 
между хостовой и гостевой системами; 
• русскоязычный интерфейс [21]. 
Внешний вид программы VirtualBox на рисунке 20. 
 
Рисунок 20 — Внешний вид программы VirtualBox 
MyTestX — система программ (программа тестирования учащихся, ре-
дактор тестов и журнал результатов) для создания и проведения компьютер-
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ного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки по ука-
занной в тесте шкале. 
Внешний вид программы MyTestX в режиме создания на рисунке 21. 
 
Рисунок 21 — Внешний вид программы MyTestX 
В тесте можно использовать любое количество любых типов, можно 
только один, можно и все сразу. В заданиях с выбором ответа (одиночный, 
множественный выбор, указание порядка, указание истинности) можно ис-
пользовать до 10 (включительно) вариантов ответа [20]. 
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ‹‹ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ›› 
2.1 Назначение электронного учебного пособия  
Электронное учебное пособие разрабатывается для ГАПОУ СО ‹‹Ка-
менск-Уральский политехнический колледж›› [3], который располагается в 
городе Каменск-Уральский. В колледже проводится  обучение по направле-
нию «Специалист по информационным системам» специальности: 09.02.07 
Информационные системы и программирование и 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) (базовая подготовка). 
 В учебном плане специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, имеется дисциплина ‹‹Инженерно-техническая поддерж-
ка сопровождения информационных систем›› из рабочей программы профес-
сионального модуля «06». Дисциплина ‹‹Инженерно-техническая поддержка 
сопровождения информационных систем›› преподается на 2 курсе 4 семест-
ра, на изучение дисциплины отводится 92 часа. Назначение электронного об-
разовательного ресурса состоит в повышении эффективности процесса осво-
ения дисциплины, применяя при этом современные средства и технологии 
обучения. В электронном учебном пособии по теме «Организация сопровож-
дения и восстановления работоспособности системы» приводятся ви-
деофрагменты, сконструированный материал, который представлен через 
веб-интерфейс. Все необходимые материалы для реализации учебного про-
цесса находятся в одном месте, что сокращает время на поиск и отбор содер-
жания подготовки, а также его усвоение.  
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2.2 Описание разделов электронного пособия 
Проектирование любого средства начинается с разработки его структу-
ры. Продемонстрировав работу педагогам специальных дисциплин Государ-
ственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж» по-
лучил рекомендации о том, как улучшить и доработать ЭУП под их требова-
ния для проведения занятий по дисциплине «Инженерно-техническая под-
держка сопровождения информационных систем». Исходя из требований ра-
бочей программы была составлена и реализована структура электронного 
учебного пособия. показанная на рисунке 22. 
ЭУП
Теоретический 
блокМетодические 
указания
 Задачи сопровождения информационной системы. Ролевые функции и организация 
процесса сопровождения. Сценарий сопровождения. Договор на сопровождение 
Анализ исходных программ и компонентов программного средства. Программная 
инженерия и оценка качества. Реинжиниринг
Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты 
обновления
Цели и регламенты резервного копирования. Сохранение и откат рабочих версий 
системы. 
Сохранение и восстановление баз данных 
 Обеспечение безопасности функционирования информационной системы
Организация доступа пользователей к информационной системе 
Лабораторный 
блок
Разработка плана резервного копирования
Создание резервной копии информационной 
системы
Создание резервной копии базы данных
Восстановление данных
Восстановление работоспособности системы
Глоссарий
Справочники
Дистрибутивы
Дополнительное занятие: Raid массивы. История создания raid массивов. Основные 
преимущества и недостатки raid массивов всех уровней. Принципы работы
ОСНОВНОЙ 
СИНТАКСИС КОМАНД 
MS SQL ПО СОЗДАНИЮ 
РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО MS 
SQL Видеоматериалы
Контроль
Контрольные вопросы
Итоговый тест
 
Рисунок 22 — Структура электронного учебного пособия 
Структуру ЭУП можно разделить на 7 блоков: 
1. Методические материалы — содержит подробное описание курса. 
Какие темы рассматриваются в пособии, и в какой очередности их следует 
изучать. 
2. Теоретический блок — содержит шесть лекции и одного дополни-
тельного занятия. 
3. Лабораторный блок — содержит пять лабораторных работ с по-
дробным описанием последовательности действий. 
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4. Блок контроля — представляет собой требования к работе, которую 
студенты должны выполнить самостоятельно. 
5. Глоссарий — содержат список слов, терминов, аббревиатур с разъ-
яснением. 
6. Справочники — содержит ссылки и краткое описание на рекомен-
дованную литературу для дальнейшего изучения.  
7. Дистрибутивы — файлы и материалы для лабораторных работ. 
Электронное учебное пособие предназначено для студентов всех форм  
обучения специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-
вание. 
При разработке структуры электронного учебного практикума учиты-
валась рабочая программа и тематический план дисциплины. 
Теоретический блок состоит из 7 работ: 
1. Теоретическое занятие № 1. Тема «Задачи сопровождения 
информационной системы. Ролевые функции и организация процесса 
сопровождения. Сценарий сопровождения. Договор на сопровождение». 
Цель: ознакомится с задачами сопровождения информационных си-
стем. 
Задачи: 
• ознакомится с сопровождения информационной системы; 
• изучить ролевые функции и организация процесса сопровождения. 
Данное теоретическое занятие показано на рисунке 23. 
 
Рисунок 23 — Теоретическое занятие № 1 
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2. Теоретическое занятие № 2. Тема «Анализ исходных программ и 
компонентов программного средства. Программная инженерия и оценка 
качества. Реинжиниринг». 
Цель: ознакомится с программной инженерией и оценкой качества. 
Задачи: 
• ознакомится с иерархическими уровнями программных модулей; 
• ознакомится с основными классами оценки качества жизненных 
циклов программ. 
Данное теоретическое занятие показано на рисунке 24. 
 
Рисунок 24 — Теоретическое занятие № 2 
3. Теоретическое занятие № 3. Тема «Цели и регламенты резервного 
копирования. Сохранение и откат рабочих версий системы. Сохранение и 
восстановление баз данных». 
Цель: ознакомится с задачами резервного копирования и 
восстановления. 
Задачи: 
• ознакомится со схемами резервного копирования; 
• изучить правила работы схем резервного копирования; 
• ознакомится с технологиями резервного копирования. 
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Данное теоретическое занятие показано на рисунке 25. 
 
Рисунок 25 — Теоретическое занятие № 3 
4. Теоретическое занятие № 4. Тема «Организация сбора данных об 
ошибках в информационных системах. Источники сведений». 
Цель: ознакомится с организацией сбора данных об ошибках в 
информационных системах. 
Задачи: 
• ознакомится с системой сбора данных об ошибках; 
• ознакомится с видами ошибок. 
Данное теоретическое занятие показано на рисунке 26. 
 
Рисунок 26 — Теоретическое занятие № 4 
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5. Теоретическое занятие № 5. Тема «Обеспечение безопасности 
функционирования информационной системы». 
Цель: ознакомится с обеспечением безопасности информационной 
системы. 
Задачи: 
• ознакомится со способами индентификации и аутентификации 
пользователей 
• ознакомится с методами шифрования данных; 
• ознакомится с методами разграничения доступа. 
Данное теоретическое занятие показано на рисунке 27. 
 
Рисунок 27 — Теоретическое занятие № 5 
6. Теоретическое занятие № 6. Тема «Сохранение и восстановление 
информации». 
Цели: ознакомится с принципами сохранения и восстановления 
информации. 
Задачи: 
• ознакомится с основными понятиями и терминами; 
• ознакомится с принципами восстановления информации в базах 
данных. 
Данное теоретическое занятие показано на рисунке 28. 
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Рисунок 28 — Теоретическое занятие № 6 
7. Дополнительная работа «Raid массивы. История создания raid 
массивов. Основные преимущества и недостатки raid массивов всех уровней. 
Принципы работы». 
Цели: Получение теоретических и практических навыков построения и 
управления raid массивами и логическими томами. 
Задачи: 
• ознакомится со структурой создания raid  массива; 
• организовать raid массив.  
Данное дополнительное занятие показано на рисунке 29. 
 
Рисунок 29 — Дополнительное занятие 
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Блок лабораторных работ состоит из 5 работ: 
1. Лабораторная работа № 1. Тема «Разработка плана резервного 
копирования». 
Цель: изучить порядок составления плана резервного копирования 
Задачи:  
• изучить порядок составления плана резервного копирования; 
• составить план резервного копирования.   
Данная лабораторная работа показана на рисунке 30. 
 
Рисунок 30 — Лабораторная работа № 1  
2. Лабораторная работа № 2. Тема «Создание резервной копии ин-
формационной системы». 
Цель: получить навыки запуска и настройки программ резервного 
копирования данных. 
Задачи:  
• изучить принципы настройки программ резервного копирования 
данных; 
• рассмотреть пример создания и использования теневых копий тома. 
Данная лабораторная работа показана на рисунке 31. 
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Рисунок 31 — Лабораторная работа № 2  
3. Лабораторная работа № 3. Тема «Создание резервной копии базы 
данных». 
Цель: научиться использовать возможности по репликации баз данных 
(БД). 
Задачи:  
• научиться подготавливать издателя и подписчика к настройке 
репликации; 
• научиться настраивать репликацию БД. 
Данная лабораторная работа показана на рисунке 32. 
 
Рисунок 32 — Лабораторная работа № 3 
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4. Лабораторная работа № 4–5. Тема «Восстановление данных. 
Восстановление работоспособности системы». 
Цель: Изучить теоретические сведения и получить практический опыт 
настройки программы восстановления данных системы в Windows Server 
2003. 
Задачи: 
• научится архивировать и восстанавливать состояние системы; 
• научится архивировать файл в файл или ленту; 
• научится восстанавливать файл в файл или ленту. 
Данная лабораторная работа показана на рисунке 33. 
 
Рисунок 33 — Лабораторная работа № 4–5 
2.3 Описание интерфейса электронного учебного пособия  
На главной странице электронного учебного пособия, представленного 
на рисунке 34, располагается приветствие, краткое описание курса, для кого 
предназначен, введение рассматриваемой темы. В верхней части интерфейса 
располагается навигация, которая позволяет перемещаться по всем блокам и 
темам электронного учебного пособия. В правой части интерфейса распола-
гается блок «Содержания» и «Контроль».  
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Рисунок 34 — Главная страница электронного учебного пособия 
Блок «Методические материалы» включает в себя пошаговое описание 
прохождения курса для обучающихся. И последовательность использования 
курса обучения для преподавателей. Названы подготовительные условия для 
преступления к работе. Вставлены гиперссылки на вкладку дистрибутивы, 
откуда необходимо скачать нужные для работы файлы и программы. Разме-
щены для скачивания основные нормативные документы: федеральный госу-
дарственный стандарт образования и рабочая программа по дисциплине. 
Данная страница представлена на рисунке 35. 
 
Рисунок 35 — Блок «Методические материалы» 
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Блок «Дистрибутивы» представляет собой список из ссылок на файлы 
для скачивания. Здесь располагается ссылка на сайт для скачивания про-
граммы Virtual box и два образа виртуальных машин необходимых для вы-
полнения лабораторных работ. Данный блок представлен на рисунке 36. 
 
Рисунок 36 — Блок «Дистрибутивы» 
Блок «Справочники» предназначен для изучения дополнительной или 
справочной информации не входящею в основную учебную программу (ри-
сунок 37). Например, список команд MS SQL по созданию резервных копий, 
который понадобится для выполнения лабораторных работ (рисунок 38).  
 
Рисунок 37 — Блок «Справочники» 
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Рисунок 38 — Страница списка команд синтаксиса MS SQL 
В случае возникновения ситуации, когда учащийся не знает значение 
какого-либо термина или определения, он может при помощи гиперссылок 
перейти на страницу глоссария показанную на рисунке 39. 
 
Рисунок 39 — Блок «Глоссарий» 
Блок «Содержание» здесь расположены списки всех тем по теоретиче-
ской и лабораторной работе.  Переход на страницу определенной темы осу-
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ществляется с помощью гиперссылки. Блок «Содержание» представлен на 
рисунке 40. 
 
Рисунок 40 — Блок «Содержание» 
Текст тем для удобства разделен на страницы. Переход со страницы на 
страницу осуществляется посредством интерактивных кнопок «Предыдущая 
страница» и «Следующая страница» рисунок 41. 
 
Рисунок 41 — Интерактивные кнопки 
В конце каждой темы, для закрепления материала имеется список кон-
трольных вопросов рисунок 42. 
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Рисунок 42 — Контрольные вопросы 
Блок «О пособие» в нем  содержится тема электронного учебного по-
собия, где кого оно создавалась и кем создано рисунок 43. 
 
Рисунок 43 — Блок «О пособии» 
Для наглядности пройденного материала в электронное учебное посо-
бие  были добавлены видеоматериалы рисунок 44. 
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Рисунок 44 — Добавленное видео 
В блоке «Контроль» имеется ссылка на итоговый тест из 25 вопросов 
рисунок 45. Тест выполнен в программе MyTest рисунок 46. 
 
Рисунок 45 — Блок «Контроль» 
 
Рисунок 46 — Пример вопроса из теста 
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В тесте итогового контроля присутствуют разноплановые вопросы: от-
крытого и закрытого типа. Вопросы на одиночный, множественный выбор, 
сопоставления характеристик к определенным параметрам. Указания места 
на фотографии, указания последовательности технологических действий для 
выполнения работ. Вопрос на знания понятий рисунокРисунок 4747. 
 
Рисунок 47 — Вопрос на знание понятий 
Для проверки практических знаний составлены вопросы на указание 
порядка операций по выполнению определенных работ рисунок Рисунок 
48Рисунок 48. 
 
Рисунок 48 — Вопрос на указание порядка 
Итоговый тест по теме «Организация сопровождения и восстановления 
работоспособности системы» в программе MyTest также может располагает-
ся на их сервере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках выпускной квалификационной работы было разработано 
электронное учебное пособие «Организация сопровождения и восстановле-
ния работоспособности системы», которое включает в себя теоретический, 
практический материал, а также текущий и итоговый контроль по разделу 
дисциплины. 
Обзор источников информации показал, что современной литературы 
по данной тематике очень много, существуют как полные учебника, так и 
справочники, и интернет-источники. 
Также не было найдено ни одного электронного учебного пособия по 
данной теме. Нет ни одного ресурса, в котором учебный материал был си-
стематизирован и структурирован, разделен на блоки теории и практики и 
соответствовал требованием учебной дисциплины «Инженерно-техническая 
поддержка сопровождения информационных систем». 
В результате проделанной работы были решены следующие задачи: 
1. Проанализирована литература и интернет-источники с целью выде-
ления требований, предъявляемых к созданию электронных учебников на со-
временном этапе развития образования. 
2. Проанализирована литература и интернет-источники по теме «Ор-
ганизация сопровождения и восстановления работоспособности системы» с 
целью определения содержания электронного учебного пособия. 
3. Проанализирована учебно-методическая документация по дисци-
плине «Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных 
систем» для специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-
мирование. 
4. Систематизирован и структурирован учебный материал. Учебный 
материал был поделен на 3 блока: теоретический, лабораторный и контроли-
рующий. Учебный материал содержит как информацию теоретического ха-
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рактера, так и материалы для лабораторных работ. В качестве контроля 
предоставлены контрольные вопросы в конце каждого теоретического и ла-
бораторного материала, а также тестовое задание. 
5. Добавлено множество страниц для более комфортного и эффектив-
ного усвоения материала такие как: 
• справочник; 
• глоссарий; 
• методические материалы. 
6. Разработано электронное учебное пособие по теме «Организация со-
провождения и восстановления работоспособности системы». При разработ-
ке интерфейса были учтены все требования, предъявляемые к ЭУП. 
В ходе разработки ЭУП проводилось активное взаимодействие с пре-
подавателями специальных дисциплин и учащимися групп ИСиП17–21 и 
ИСиП17–22 Государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский политех-
нический колледж». Были учены их рекомендации и предложения как по ди-
зайну, так и по структуре ЭУП, после чего проведена апробация данного 
электронного учебного пособия на группах ИСиП17–22 и ИСиП17–21 что 
выявило высокую заинтересованность у учащихся к данной программе. По-
мимо этого, была проведена дистанционная апробация на одном учащемся, 
который самостоятельно изучил всю теорию и выполнил все задания, вклю-
чая и итоговый контроль. 
Таким образом, поставленные задачи выполнены, а цель достигнута. 
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06.04.2019). 
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31. YouTube-канал «Экономическая и информационная безопасность» 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.youtube.com/channel/ 
UCS_aXjYn8hUb70jWPFzjjyg (дата обращения: 06.04.2019). 
32. YouTube-канал «Эксперт по IT и организационному развитию» 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.youtube.com/user 
/rosssoxa (дата обращения: 06.04.2019). 
33. TurboSite [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://brullworfel.ru /turbosite/ (дата обращения: 06.04.2019). 
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